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そこで､ selenoprotein Pがheparinに対して親和性を有することに着目し､ heparin
affinityカラムと分子ふるいカラムをタンデムに結合して用いる方法について検討を行っ
た｡その結果､移動層として､
A buffer :　0.02M sodium phosphate bufferpH7.5､ in lOOmg/I EDTA2Na





















































































Tablel･ Daily selenium intakes (〟 g) estimated by 24 hr recall, duplicate method and a
food･frequency questionnaire.
24 hr Recall Cal･●　　　Duplicate Msd.●　Frequency Quest. Cal.=
181 men　　2CiD women　　6 women　　　44 men　　50 women




DailyTota1 199.1±128.9 137.3±77.0 121.9±26.4　　94.5±37.4　85.8±34.2
′
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